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„Săptămâna poamelor" 
Poamele totdeauna s'au bucurat de 
mare cinste. Dovadă, că în toate vremu­
rile s'a cunoscut bunătatea poamelor. 
Cei vechi, Grecii şi Romanii, ţineau săr­
bători mari în cinstea poamelor. La aceste 
sărbători, oamenii se împodobeau cu cu­
nuni de struguri, petreceau, jucau şi 
cântau tot felul de cântece prin cari 
slăviau poameie. 
Biserica creştină încă cinsteşte poa­
mele. Cea dintâi roadă de poame >care 
prin buna tocmire a aerului, prin pică­
turile ploaiei şi prin liniştea vremurilor* 
a ajuns la coacere, e binecuvântată prin 
rugăciuni frumoase, pentrucă sâ fie spre 
bucurie şi >dar spre curăţirea păcate­
lor». 
Oamenii învăţaţi din toate vremu­
rile, au arătat ce bune sunt poamele 
pentru sănătate. Ei au spus de atâtea 
ori, că ziua în care omul nu mânâncă 
poame, e ca şi o zi fără soare. 
Aproape în toate ţările este o zi * 
sau o săptămână a poamelor, în care 
se ţin vorbiri şi se dau siaturi cum să j 
se folosească poamele şi ce mare bu­
nătate sunt ele pentru păstrarea sănă­
tăţii oamenilor. 
In anul acesta şi la noi în ţară se 
ţine »săptămâna poamelor«. începe în 
14 Septemvrie — Ziua »înălţării Sfintei 
Cruci« şi ţine până în 21 Septemvrie. 
E rânduită de Ministerul de Agricultură. 
In această săptămână, în fiecare se ară, 
la radio, se ţine câte o vorbire despre 
poame, dându-se tot felul de îndru­
mări despre culesul, pachetatul, vinde­
rea, transportarea poamelor, precum şi 
despre bunătatea şi hrănirea oamenilor 
C u
 poame. 
Ministerul de Agricultură trimite peste 
t Q t locul, la sate şi la oraşe, chipuri fru­
moase, colorate, cu sfaturi şi învăţăminte 
despre poame. 
In toate părţile, în săptămâna aceasta 
s e
 vând poame multe, bune şi alese, cu 
Preţuri mai scăzute. Astfel toţi oamenii 
P o t să mănânce şi sâ se îndulciascâ cu tot 
f e l ul de poame. 
. Pentru struguri s'au făcut şi câteva 
s t aţ'uni, numite staţiuni de cură de stru-< 
8 U r i adecă de vindecarea boalelor cu stru-
l a n - Astfel de staţiuni sunt la Odobeşti, 




De Ion Popu-Câmpeanu 
Binefacerile săptămânii poame lo r sunt 
foarte mari. Cunoaş tem cu toţii ce bună ­
tăţ i avem şi cum p u t e m să folosim aces te 
bunătăţ i . Ş t im ce bogăţi i sunt p e p ă m â n ­
tul ţării noas t re şi cum putem preţui a-
ceste bogăţii . 
FRUCTELfkRQMANE<|TI 
rjn i> din orice parte a ţării se poate că-
Pe tren cu jumătatea preţului de 
Poamele noastre sunt cele mai bune 
şi mai gustoase. Dacă noi Ie slăvim şi le 
preţuim, străinii încă le vor preţui şi le 
vor cumpăra. Vom vinde multe peste gra­
niţă, unde se va duce vestea numelui şi 
sufletului nostru bun. 
Livezile multe cari acopăr pământul 
ţârii noastre sunt o chezăşie că avem ce 
ne trebue şi nu vom suferi niciodată. 
Să ocrotim aceste livezi şi să ne bu­
curăm de rodul dat de ele. 
Săptămâna poamelor să fie o săptă­
mână de slăvire a livezilor şi de cinstire 
a cultivatorilor acestor livezi. Iar ziua înăl ­
ţării Sfintei Cruci* când a început această 
săptămână să o socotim ca o adevărată 
sărbătoare naţională, sărbătoarea de slăvire 
a poamelor. 
Ce-au fost şi ce-au ajuns 
Soarla unor principi ruşi — Oamenii vrednici 
îşi găsesc rosfuri în vieaţă şi nu mor de foame 
Principii ruşi, cari au scăpat cu vieaţă 
dia măcelul aranjat de bolşevicii tuşi, s'au 
împrăştiat in lumea întreagă, fără dc a ş i putea 
duce cu sine avsre. Ei iţi câştigă pâinea cea 
de toate zilele cu mari greutăţi ţ i necazuri. 
Iată câteva pilde: 
Marele principe C y i l , capul de astăzi 
al familiei domnitoare a Romanovilor, care 
este cel mai serios candidat la tron, lo-
cueşte în orăşelul St. Briac de la rg i oraşul 
Diaard din Bretona, între împrejurări foarte 
sărăcăcioase. Marele principe Geoige tră­
ieşte în America şi este simplu funcţionar 
la o cată comercială din Ntw -York . Prin­
cipele Sergiu Obolemky s'a căsătorit in A-
merica cu Miss Alice, de care iasă a t re­
buit să divorţeze aa peste mult, iară a .-urna 
are norocul câ primeşte dela ea o rentă 
lunară destul de mărişoară ea să poată trăi 
fără de a fi funcţionar sau lucrător. Ma­
rele principe Vasile ette comerciant de par-
fumuri, tot în America. Principele Paul 
Ciavaceavadse, bărbatul marei principese 
Nina, este funcţionar la Cunard-Liaie, so­
cietate dc navigaţiune din N t w - Y c i k . 
Marea principesă Xeaia s'a căsătorit 
cu milionarul W. B. Leeds, dar a fost si­
lită sâ divor(eze. Marea principesă Zu s'a 
măritat la Londra după milionarul Sir Ha-
rold Wernher, iară marea principesă Nadja 
după Lord Milford Haven, cumnatul regelui: 
Angliei. Principesa Măria Barjatiatky a 
fost desemnătoarc de haine la modă îa 
Londra şi apoi i'a măritat după un ofiţir 
din garda regală. Principele Vladimir Ga-
litzin are la Londra o librărie de cărţi 
vechi, în apropierea lui şi-a deschis o 
altă prăvălie principesa Trubetzkoi, al cărei 
fiu este ui» mare pianist. Marele principe 
Andrei este funcţionar in Roma, iară marele 
principe Dimitrie la Paris. Marele prineipe 
Nichita are o prăvălie la Paris, iară marele 
principe Rostiiav o prăvălie la N t w Y o i k . Un 
alt mare principe cu numele Dimitrie s'a că­
sătorit eu eagtezoaica Aadny Emcry, care 
este foarte bogată. 
C-im s'a mai «s-h/mbat roata vremii! 
Monumentul lacrimilor. Un prinţ 
de-al Tătarilor, a ridicat acum sunt vreo 300 
de ani un monument, în Rusia, foarte intere­
sant. Acest monument, de 300 de ani, varsă 
in flecare minut câte o lacrimă — câte o pi­
cătură de apă. — De aceea monumentul se 
mai numeşte şi .izvorul lacrimilor". Prinţul 
acela a ridicat monumentul, ca semn de durere 
în urma morţii unei prinţese. 
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F i ţ i m i l o s t i v i ! 
„Fieşte carele să. dea precum 
se îndură cu inima, nu din 
părere de rău sau din silă; 
căci pe dătătorul de bună voie 
îl iubeşte Dumnezeu''. Din a-
postolul duminecii 18. după Ru­
salii (II. Corinteni 9, 6—11). 
Oând Măria Magdalena a spart vasul 
cu mir de nard de mult preţ şi a vărsat 
mirul pe capul lui Isus, iară învăţăceii au 
spus că era mai bine dacă acest mir îl 
dădea săracilor, zis-a Isus: >Pesăraci pu­
rurea îi aveţi cu voi* (Mateiu 26, 11). 
Domnul nostru Isus Hristos a făcut o pro­
rocire, pentrucă de fapt ori cât va înainta 
lumea, şi oricum se va schimba forma de 
guvernământ, pe săraci pururea îi avem 
eu noi. Năcazul e că noi nu facem ceeace 
ne-a sfătuit Domnul zicând: »Pe săraci 
pururea îi aveţi cu voi, şi când veţi vrea, 
le puteţi tace lor bine« (Marcu 14, 7), 
pentrucă nu prea vrem să le facem bine. 
Şi chiar şi când Ie facem bine, îl facem 
te miri din ce puncte de vedere, ba ca 
să ne vadă oamenii, ba ca să ne laude, 
ca să ne scrie la gazetă şi altele multe. 
De aceea e bine să ţinem minte trei lu­
cruri: 1. Celce face milostenie numai ca 
să-1 ştie oamenii, nu poate conta la 
nici un fel de răsplată dela Dumnezeu. 2. 
Binele să-1 facem pentru Dumnezeu. 3. 
Să-i ajutăm pe săraci repede şi cu faţă 
veselă. 
In ce i priveşte pe aceia cari fac mi­
lostenie numai ca să-i ştie oamenii, sâ 
deschidă sf. evanghelie dela Mateiu 6, 
1—2, unde vor afla următoarele: » Luaţi 
aminte, milostenia voastră să nu o faceţi 
înaintea oamenilor, ca să vadă ei, altmin­
teri plată nu veţi avea dela Tatăl vostru 
carele este în ceriuri. Deci când faci mi­
lostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, precum 
fac cei făţarnici în adunări şi în uliţi, ca 
să se mărească de oameni: adevăr zic 
vouă că şi-au luat plata sa«, adecă pe 
unii ca aceştia i-au răsplătit oamenii, lău-
dându-i şi tămâindu-i. >Iară tu când faci 
milostenie, să nu ştie stânga ta, ce face 
dreapta ta. Să fie milostenia ta întru as­
cuns, şi Tatăl tău, celce vede întru ascuns, 
acela va da ţie la arătare* (Matei 6, 3—4). 
De aceea le-a aruncat sf. Nicolae episco­
pul din Mira Liciei fetelor, ale căror cinste 
era să fie vândută, banii pe fereastră în 
casă, rămânând binefăcător necunoscut. 
Cu cât vom fi răsplătiţi mai puţin aici 
pe pământ, cu atât vom fi răsplătiţi 
mai bogat în lumea ceealaltă. Chiar de 
aceea să facem milostenie cu de aceia 
cari nu ne vor putea răsplăti nici odată, 
cum sunt săracii, neputincioşii, bătrânii, 
sluţii, ologii şi orbii. Aşa ne şi pretinde 
Domnul zicând: >Ci când faci milostenie, 
chiamă săracii, neputincioşii, orbii şi şchio­
pii, şi fericit vei fi, pentrucă nu au ce-ţi 
întoarce: iară ţie ţi-se va răsplăti la în­
vierea drepţilor* (Luca> 14, 13—14). 
Nici să nu aşteptăm vreo răsplată 
dela aceia cărora le facem bine, precum 
nu-i dăm nici noi lui Dumnezeu. Ia închi-
puiţi-vă. cât bine nu ne-a lăcut Dumnezeu 
în vieaţa aceasta. Iară noi cu ce i-am 
răsplătit Domnului? 
Sâ facem milostenie de dragul lui 
Hristos. 
Sf. Ioan de Kenti, care a murit la anul 
1473, a fost profesor la universitatea din 
Cracovia. El a spus servitorului că de 
câte ori vine un sărac, să-1 anunţe cu 
cuvintele: vine Isus. Aceasta a făcut-o, ca 
tot de atâtea ori să-şi aducă aminte de 
cuvintele Domnului dela Matei 2 5 4Q. 
»întrucât aţi făcut unuia din aceşti W 
mai mici ai mei (adecă săracilor), mi' 
mi-aţi făcut*. Despre sf. Martin se poves­
teşte că odată diavolul s'a îmbrăcat de 
cerşitor şi a venit la sf. Martin, care era 
vestit de milostiv, cerându-i un ban. Sf 
Martin i-a împlinit cererea. A tunc i dia­
volul s'a desbrăcat de haina cea sărăcă­
cioasă şi i-a spus: »Te-am păcălit râu 
Martine*. >Nici o pagubă — îi răspunse 
sfântul — Eu ţi-am dat banul din dra­
goste faţă de Hristos şi răsplata o voiu 
primi dela Dumnezeu*. Sf. servitoare de 
Pazzis era de părerea că faptele îndurării 
sunt mai de mare importanţă chiar şi de­
cât rugăciunea. De aceea obişnuia ca sâ 
zică: >Dacă mă rog, atunci îmi ajută 
Dumnezeu. Dacă fac însă milostenie, îl 
ajut eu pe Dumnezeu, pentrucă ceeace îi 
fac săracului, îi fac lui Hristos*. 
Să-i ajutăm pe săraci repede şi cu 
faţa veselă 
Strămoşii noştri, Romanii, obişnuiau 
să spună: >Bis dat, qui cito dat* adecă: 
de două ori dă celce dă iute sau repede. 
De aceea să nu întârziem prea mult cu 
binefacerile noastre, şi să le facem atunci 
când cere trebuinţa. Sf. Ioan Milostivul, 
episcopul Alexandriei, mergea odată, în­
soţit de mai mulţi preoţi de ai săi, la bi­
serică. Pe drum îl întimpină o femeie să­
racă şi-1 roagă să o ajuture cu ceva bani 
şi să o apere de ginerele ei c a r e vrea să 
o omoare. însoţitorii sfântului i-au spus 
femeii, să-i dea pace episcopului, cel puţin 
acuma când merge la rugăciune. Sf. Ioan 
Milostivul le-a răspuns însă: »Cum îmi va 
asculta Dumnezeu rugăciunea, dacă voiu 
amâna împlinirea cererii acestei femei pe 
mâne ? Şi cine mă poate asigura că voiu 
trăi până mâne. Şi dacă aşi muri peste 
noapte, cu ce m'aşi putea scuza înaintea 
dreptului Judecător, care mă va trage la 
răspundere?* Şi s'a oprit, a ascultat ce­
rerea şi a ajutat-o numai decât, iară fe-
V mm 
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Leac pentru mueri 
— Teatru poporal în 2 acte — 
Localizare 
de A. M E L I N 
PERSOANELE: 
MOŞ GHEORGHE, fostul bogătan al satului şi 
mul tă vreme primar 
PATRU LUNGU, fiul său 





NUŢA, prietena Lungulesii 
MOŞ MIHAI, vecinul şi vechiu prieten al lui Moş 
GHEORGHE 







ION, sluga lui Pa t ru Lungu 
MATU, sluguliţa Lungului 
VARVARA, bosconi toarea 
BĂRBAŢI, FEMEI, COPII . 
A C T U L I 
(Odaie ţărănească de om bogat, masă, scaune, 
vatră . O uşă la s tânga şi alta în fund). 
SCENA I 
M O Ş G H E O R G H E singur. 
Moş Gheorghe ( şade pe scăunel, lângă vatră, 
tr ist şi necăjit) . Decât aşa trai la batrâae(e, mai 
bine sapa ş i lopata. Mi-am trecut averea la 
fecior şi aeum mă împing şi mă ghiontese toţi, 
ea pe un eerşetor. De când am pus iscălitura 
Ia foi, au mai am nici o omenie. Vorba aia: 
Dacă dai, n'ai 
Şi de tinei vai! 
CI şi ps Patru ăsta,fiu-meu, 1-a îafâşurat 
muerea ca pe-o c iuh l , de HU-1 mai cunoşti. 
Până era moşia îa masa mea, nici pe diaalnte 
nu cutezau să-mi t reacă : Tâlucule încoace, 
tătucule încolo. Dia plăcinte şi din bunătăţi 
au mă mai scoteau. Şi atâta m'au omenit şi 
m'au sărutat, până Ie-am pus averea, iar la 
siptămână au îs tors cojocul. Javra de noru-
mea i-a strieat şi lui Patru mintea cea bună. 
Acum ss repede şi el la mine ca la ua eâne 
de pr ipas . . . Ei stăpâni, eu lepădături! 
Măcar de mi-ar trăi baba, săraca. Dar ea 
s'a dus odată eu războiul, de dorul celorlalţi 
doi feciori, pisriţi prin ţara Muscaaului. Să 
mai fie ei, ar hălădui şi baba. Şi
 a r fi altmia-
. trelea pe lumea asta. .1 
Dar aşa, foc s'o arză l u m « ! Nici avere, 
aici omanie. Ba nici de-o pipă de tabac la 
bătrânotele mele. F a c 1 8 
(Scoate pipa de după şerpar,
 s r n u I g e tevea si o 
pune întoarsă în gură). Trage Moţ Gheorghe din 
sec, ol din plin
 a i tras destul şi te-a pus nora 
la post. Aşa-ţi trebue! 
SCENA II 
MOŞ GHEORGHE, MOŞ MIHAI. 
MOŞ Mihai (intrând prin uşa din fund)- Sa­
nitate, sotule Gheorghe! 
Moş Gheorghe: Amin, frate Mihai! Să te 
audă cel de sus. 
Moş Mihai: Ce mai alabala pe la easa 
asta? Am auzit că o duci rău cu săaătatea 
şi-am venit să-ţi mai ţiu de urât. 
Moş Gheorghe: Biae-ai făcut frate Mih« 
Dumnezeu să-ti răsplătească. Uite colea un 
scaun, stai si tu, să fie pomană la părinţi. 
Moş Mihai: Lasă ca stau. Trag 8 0 
scauBul, au te osteni, văd că eşti hitiuaa râu. 
Moş Gheorghe: Nu-mi merge biae,frate 
Mihai, au-mi merge. Sănătatea ea sănătatea 
după vârstă. La mise iuima-i de necaz. 
doare, de par'că aş avea o piatră de moar* 
aici, deasupra şerparului. Mă doare de ce-am 
f*cut.
 t 
Moş Mihai: Hm, ce-ai făcut, a'ai ** c u l 
bine. Ai fost cra i , ş'acuma-i vail Mult* f f l , t a * 
floare rară. Nu mai are rădăcini pe Iu»* 8 
asta. Poate pe lumea galbină, dia pov«»*»-
Moş Gheorghe: Şi de-ar fi aumai ata 
Da' mă mai poartă şi rău, şi Îs p a r e c u 
şi după îmbucătura pe care mi-o J n t i n d ' N ^ g 
ocăresc şi mă împing ca pe o cârpă. 
mi 
dată 
-o strigă în faţă: „Ai mai putea şi J1
 b 8 
«tă, ghiuj netrebnic , că prâdezi pe Ţ$ ^ 
Unea şi mămăliga!" Ba şi mai şi! A e
 i 9 
sigetat şi mai cumplit, c ică: * A t â t a *
 Bu-» 
păcătos şi neajutorat că nici la ° o a r 
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Trimiteţi copiii la şcoală! 
jpeia
 a mers îndestulită şi fericită către 
casă. 
>Fieşte carele să dea precum se în­
dură cu inima, nu din părere de rău sau 
din silă, căci pe dătătorul de bună voie 
¡1 iubeşte Dumnezeu* — zice sf. Pavel în 
apostolul de astăzi, iară la Romani 12,8, 
spune: »celce milueşte, să iacă Intru bună­
voinţă*. 
Chiar de aceea, să nu le băgăm de 
rină săracilor, să nu-i tot ocărim şi înju­
răm. Sf. Antoniu de Padua spune că celce 
dă ocărind şi fără voie, asemenea este 
unui medic care, în loc să vindece pe 
bolnavii cari vin la dânsul, îi răneşte. 
Bine să ne dăm aşadară seamă de 
ceeace ne sfătueşte sf Pavel în apostolul 
de astăzi, când zice: >Fieştecarele să dea 
precum se îndură cu inima, nu din părere 
de rău sau din silă, căci pe dătătorul de 
bună voie îl iubeşte Dumnezeu*. De aceea 
şi adauge sf. Pavel numai decât: >Şi pu­
ternic este să înmulţească tot darul întru 
voi«. Aşadară fiţi milostivi, că Dumnezeu 
vă va răsplăti înmiit. 
P ă r i n t e l e lu l iu 
Şi femeile umblă l a cerşit cu p a n ­
t a h u z e l e , înainte cu câteva zile o femeie 
umbla la subsuoară cu o pantahuză, pe străzile 
Blajului, ca să cerşească pentru zidirea şcoalei 
primare din comuna Nearsova, jud. Cluj. — 
E deadreptul revoltător ceeace se face ca a-
ceste cerşiri. Până acuma n'aveal odihnă de 
bărbaţii cerşitori nici pe trenuri. De acuma 
iată că cerşesc şi femeile, şi încă nici nu pen­
tru biserică, ci pentru şcoală. Până când mai 
sufere guvernul atâta cerşitorie? Pentruce nu 
curmă odată acest urît obicein ţigănesc? Pen­
truce na vrea să înţeleagă, că nicăiri nu se 
face atâta cerşitorie ca la noi şi că cerşitoria 
a devenit mijloc de trai, de aci înainte chiar 
şi pentru femei? 
^ La 'nceputul săptămânii acesteia 
s au deschis porţile tuturor şcolilor din 
ţară. Aoest fapt trebue să fie un prilej 
de gândire pentru toţi părinţii cari au 
copii de şcoală. Şi când spunem acest 
lucru ne gândim mai ales la locuitorii 
satelor noastre. La sate se află mulţimea 
cetăţenilor ţării noastre şi dela înălţarea 
satelor aşteptăm viitor mai strălucit, 
mai fericit pentru viitorul neamului. 
La înălţarea unui neam, şcoala îşi 
are partea ei. Ba putem spune mai mult: 
ea are „partea leului", adecă ea e aceea 
care în primul rând desăvârşeşte şi în­
alţă pe oameni. Dovadă este starea 
de lucruri din lumea de aatezi. Popoa­
rele cari conduc frânele lumii, acelea 
al căror cuvânt trage mai mult în cum­
pănă, sunt tocmai acelea cari în de­
cursul vremurilor, au avut de tovarăş 
nedespărţit, cartea. 
Despre acest lucru de altfel toţi 
suntem încredinţaţi. încă n'am întâlnit 
nici un om care să nu recunoască fo­
loasele mari ale şcolii. Şi cu toate a-
cestea, urmele şcolii se văd prea puţin. 
Prea greu înaintăm, şi prea încet. 
Şi ne întrebăm cu toţii, din ce pri­
cină nu se prea văd roadele şcolii ? Au 
fost vremuri când vina aceasta o purtau 
conducătorii statului. Şcolile erau neîn­
destulătoare şi neîncăpătoare, iar învă­
ţătorii erau prea puţini. 
Astăzi însă lucrurile s'au schimbat. 
Statul se trudeşte din greu ca să înalţe 
cât mai sus şcoala primară. In aceste 
vremuri de sărăcie, Ministerul Instruc­
ţiunii a făcut toate sforţările ca să gă­
sească bani pe seama şcolii primare, ca 
ea să nu stânjenească. Şi'n multe părţi 
a'au ridicat şcoli noui, s'au reparat cele 
vechi şi s'au înzestrat cu toate cele 
necesare pentru funcţionarea lor. 
S'au trecut apoi în bugetul statului 
un număr de vreo câteva mii de învă­
ţători noui, cari cu tot avântul tineresc, 
cu toată dragostea de muncă ce-i deose­
beşte pe aceşti „luminători ai satelor", 
s'au răspândit pe 'ntinsul ţării, prin 
satele de munte şi prin cele de pe 
câmpie, pentruca să împartă tuturora 
din ceeace au adunat ei în şcoli. 
Şi dacă statul şi învăţătorii îşi fac 
datoria cu vârf şi îndesat ca şcoala 
primară să meargă cât mai bine şi din 
lumina ei să se înfrupte toţi locuitorii 
ţării, apoi într'alt loc trebue căutată 
pricina pentru care şcoala primară nu 
dă roadele dorite. Din numărul mare de 
elevi cari ar trebui să cerceteze şcoala, 
prea puţini sunt aceia cari o fac a-
ceasta. In multe părţi nu cercetează 
şcoala decât jumătate din numărul co­
piilor de şcoală, dacă nu chiar mai pu­
ţini. Şi aceasta numai spre răul propriu 
şi spre răul ţării poate fi. Spre răul 
propriu câci şcolile se întreţin din con­
tribuţiile (dările) fiecăruia, şi astfel cel 
care nu-şi foloseşte contribuţia sa, pă­
gubeşte. Spre răul ţării în al doilea rând, 
câci ea e lipsită astfel pentru ziua de 
mâine de bărbaţi înţelepţi şi luminaţi, 
pe cari numai şcoala îi poate da. • 
De aceea, în aceste zile de început 
de an şcolar, îndemnul nostru nu poate 
fi decât, trimiteţi copiii la şcoală. Nu vă 
uitaţi la câştigul ce vi-1 aduc purtând 
o vacă de funie pe răzoarele mari în­
verzite, ori cutreierând păraiele satului 
în urma unui cârd de gâşte. Daeă-i, 
trimiteţi la şcoală, le pregătiţi un 
viitor mai strălucit, mai fericit şi mai 
îmbelşugat, pregătind astfel mândru 
viitor neamului însuşi. 
S. Orian 
trebueşti! Cânta-ţi-ar aghioasele până deseară!" 
Fâeutu-m'am eu vrednie de aşa ceva? 
Moş Mihai: Rău frate Gheorghe, rău. 
Ar trebui să desfaci ce-ai făcut. .1 
Moş Gheorghe: Să desfac? Eh, ds-aş 
putea! Iasă cu păgânii işt ia nu mai e nimic 
de fâcut. Nu mai ştiu nici de ruşine. Ii vor­
beşte satul tot şi lor nici că le pasă. Nici de 
Dumnezeu au se mai tem, par'câ n'ar fi cre­
ştini. De lacomi ce sânt ar înghiţi lumsa în­
treaga Şi capul râutat» este haraaea de nor i . 
Ea 1-a stricat şi pe Pi tru. Mai am doar un 
fie de nădejde la nepoţel. Când o răsări el şi 
i-s'o deschide mintea, are să le răsucească 
grumazii pentru păgâaătatea ce-o faecu mine. 
Moş Mihai: Fâael are chip de înger, 
insă pân'o creşte el, tu Gheorghe întinzi din 
grumazi ca paripnl ţiganului. Ceva tot ar 
trebui să faci. 
Moş Gheorghe: Nu mai am nici o nă-
d
«jde, frate Mihai. Adică, ba da: zile multe nu 
mai am, că sânt amărît şi slab. Azi-mâine viae 
°oartea şi m'oi duce şi eu la baba m«a, 
s
*raca..! 
Moş Mihai: Până atunci mai poţi suferi 
a
« l t e dureri şi amaruri . Insă şti ce te învăţ 
'
u ? Cere îndărăt banii pe cari i-ai testat la 
'•serici! 
Moş Gheorghe: Să cer banii dela bise-
'
, c
* ? Ferească sfântul, doar nu sânt căpcăun. 
v
°rba nu mi-o calc. Ce-am dat, rămâne, în 
V e c
» vecilor! 
Moş Mihai: P l i nu aşa, ea să-i şi pri­
meşti, ei doar de formă, ca să-ţi faci mână 
bună eu canonii tăi. Când'or vedea, că poţi să 
mai ai ceva, iarăş te vor omeni. Pe cel ce 
are, îl einstesc şi pizmaşii cei mai mari. Şi la 
starea în care te afli, un pic de omenie nu 
ţi-ar strica. 
Moş Gheorghe: La una ca asta nici nu 
mâ gândesc. Să apuce şi banii bisericii pe 
mâna noru-mea? Iar de sufletul meu ş'al 
babii nimic să nu r imâie pe lumea asta? Nu, 
nu, nu vreau! 
SCENA III 
CEI DE MAI NAINTE. PRIMARUL. 
Primarul: Noroe şi sănătate, Moş 
Gheorghe! 
Moş Gheorghe: Să te-audă Cel de sus, | 
nepoate! Şezi Ia noi. Uite, colea, şi spune ce 
mai noutăţi, pe la primărie? 
Primarul: Vin chiar dela consiliu. Am 
avut o şedinţă straşnică. Am hotărît închi­
derea cârciumelor dumineca şi oprirea co­
piilor din şezători. S'ar cădea să scrie cineva 
la gazetă aşa isprăvi. 
Moş Gheorghe: Bravo, primarule! Dum­
nezeu ţi-a trimis un asemenea gând! Bune 
isprăvi amândouă. 
Moş Mihai: Dar crâşmarii c t zic? Ce 
mai pun la cale? . , , , » * • 
Primarul: Ăia turbă ţi scuipă fot! Mai 
cu scam* Itig, chiorul, se bate cu capul de 
p e r e t i Şi Toma Burduhosu, măcar el-i creştin 
, i el ca si noi. Se laudă că merge la partid 
şi şterge ce-am hottrtt. Ameninţa cu Prefectu 
cu Miniştrii. Se duce la Bucureşti. 
Moş Mihai: Poate stt meargă. C i doar 
mai sunt şi ia Bucureşti domni cu durere de 
popor. 
Primarul: Aşa zic şi eu. Ş'apoi avem şi 
noi partid, nu numai Toma Burduhosu, care a 
pupat toate pulpanele până acum. O lăpădătură 
nu poate să aibă mai multă ere zare decât un 
sat întreg. Toată eomuna binecuvânta închiderea 
câreiumclor dumineca. Să vezi, Moş Gheorghe, 
cum îşi fac femeile cruce şi laudă hotărîrea 
consiliului. Iar Părintele ne-a figăduit, că şi 
pană la Maiestatea Sa merge eu hotărîrea 
noastră. Poate să erape şi Iţig şi Burduhosu. 
Moş Mihai: Să nu fie numai pe hârtie 
hotărîrea, primarule! 
Moş Gheorghe: Aţa zic şi eu, nepoate! 
Să fi tare şi s'o pui în faptă. 
Primarul: Lăsaţi-o în seama mea! Dac i 
va trebui, cu jandarmii pui lăcăţile Duminecă 
pe chelneraiul lui Iţig chiorul. Iar pe Burdu­
hosu, daeâ nu respectă hotărîrea consiliului, 
îi arestez! 
Moş Gheorghe: Să-ţi ajute Dumnezeu, 
primarule] Să faci rânduială bună în comuna 
noaitră. Aşa mai cred şi eu că ne întoareem 
la vremurile bune. 
Primarul: Mulţumesc de îmbărbătare, 
Moş Gheorghe. Insă, uite, ne-am luat cu vorba 
şi gata să uit eă eu am venit cn treabă. Am 
intrat să-\i spun, că averea scrisă pe >Patru 
s'a Întărit şi nu se mai poate desfaee. Con-
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Introducerea noului protopop unit al Bucureştilor 
Credincioşii români uniţi din Bucureşti 
au avut de sărbătoarea Naşterii Maicii Dom­
nului (SântS Mlr ia Mieă), 8 Sept., mare săr­
bătoare. Fostul protopop păr. Gheorghe Dănilă 
a fost ales canonic la mitropolia din Blaj, iar 
în locul Sfinţiei Sale a fost numit Păr. Dr. 
Vasile Aftenie, fost profesor la Academia teo­
logică din Blaj. 
Noul protopop al Bucureştilor a părăsit 
Blajul în 6 Sept., ajungând la Bucureşti în 
seara aceleaş zile la orele 12 noaptea. La 
gară a fost intimpinat pe păr. canonic Gheorghe 
Dănilă, ds păr. Emanoil Popa, preotul al doilea 
şi un grup de credincioşi. 
In ziua de Sftnfă Măria Mieă biserica 
„Sf Vasile" din Bucureşti şi-a primit, după 
rânduiala sântelor canoane, pe noul titular. 
B serica era plină de eredineioşi, în frunte cu 
membrii din curatorat . La sfârşitul sf. liturghii 
vechiul protopop şi-a luat rămas bun dela 
credincioşii pe cari i-a păstorit timp de 14 
ani eu adevărată dragoste de părinte. Cuvin­
tele de despărţire au fost atât de duioase 
încât au stors şiroaie de lacrimi din oehii 
fiilor săi sufleteşti. 
Apoi a prezentat credincioşilor pe noul 
protopop căruia i-a predat cheile bisericii,sf. 
evanghi l ie şi crucea. A tâlcuit pe înţelesul 
poporului c l cheile însemnează puterea de-a 
pătrunde în sufletele credincioşilor şi de a le 
desehide împărăţia cerească; apoi că sf. evan­
ghelie cuprinde adevărul .pe care trebue să-I 
propoveduiască şi crucea calea pe care are 
să meargă şi să condueă pe fiiii săi sufleteşti. 
Oehii tuturora au început să se înveseleasei 
văzând în mijlocul lor pe noul şi tânărul pro­
topop. Puteai ceti de pe fetele lor bucuria şi 
mâsgăerea, că înalt Prea Sfinţitul Vasile, Mi­
tropolitul Blajului, nu i-a lăsat nici un mo­
ment orfani ci le-a trimis numaidecât alt pro­
topop în loc. Dupăce păr. canonic Gheorghe 
Dănilă a cetit deeretul de numire a noului 
protopop, a mai cetit şi serisorile dela Blaj 
prin cari preotul nostru al doilea dela Bucu­
reşti , păr. Emanoil Popa a fost cinstit ou brâu 
roşu în rangul de protopop osorar. 
A luat apoi cuvântul dl primcurator 
Ştefan Pop, directorul liceului Sf. Sava, care 
a arătat prin cuvinte înduioşătoare, eât le 
pare de rău credincioşilor din Bucureşti după 
„părintele Gheorghe", cum obişnuia sfi-ispună 
toata lumea. Păr. Gheorghe, spune Domnia Sa, 
a fost preotul şi părintele care a ştiut să se 
poarte bine cu tot omul. Dupăce a salutat pe 
noul protopop, îl asigură de toată dragostea, 
făglduindu-i din partea credincioşilor şi a co­
mitetului bisericesc tot ajutorul, pentru ca să 
poată duce turma la păşunea adevărată care 
este calea Domnului aici pe pământ şi feri-
eirea de veci dincolo de mormânt. 
Ua alt curator, dl dr. Aristotel Banciu, 
profesor la universitatea din Bucureşti vor­
beşte în numele „Agru"-lui care este cea mai 
puternică societate a Românilor uniţi din Ro­
mânia. Domnia-Sa este vesel că Blajul ie-a 
trimes un om plin de putere şi are nădejdea 
că cei 20.000 credincioşi uniţi din Bucureşti 
au primit în persoana părintelui Aftenie pe 
preotul care să continue munca îneepută de 
înaintaşii săi spre fala bisericii noastre. 
Pentru societăţile catolice din Bucureşti 
vorbeşte al treilea curator, dl Laurenţiu Mol-
dovan, director în Ministerul de Industrie şi 
Comerţ. 
P i r . Emanoil Popa preot II, îşi arată du­
rerea ce o simte în suflst când trebue să se 
despartă de pâr. Ghaorghc, cu care a trâit ea 
fraţii, timp de patru ani. Spune, că are toată 
încrederea, că aceeaş prietenie va lega între 
Sf. Sa şi părintsle Aftenie. Mulţumeşte Înalt 
Preasânţitului Mitropolit pentru einstea ce i-a 
făcut eând i-a trimis prin noul protopop brâu 
roşu. 
La urmă, dupăce s'au terminat toate vor­
birile, a luat cuvântul păr. dr. Vasile Aftenie, 
noul protopop. Sfinţia Sa declară în faţa po­
porului că de eând a terminat teologia la Roma 
şi a venit la Blaj, n'a făcut altceva decât să 
asculte de mai marii Biserieii. N'a cerut nici-
tractul s'a trecut şi la foi. Patru şi nevasta 
lui sunt stlpftni deplini pe toată averea dumi-
tale. £ târziu. 
Moş Gheorghe: îmi dau eu ca gândul, 
Ci a t recut baba cu colacii. De-acum vai de 
zilele mele. .! 
Moş Minai: Măcar că-i păcat de Dum­
nezeul Ceva tot ar trebui făcnt. Dacă nu se 
mai poate cu legea, s'o îneercăm cu viclenia. 
Dumndata primarule eşti om deştept şi şti'n 
ce iad a căzut aces t om bun şi de cinste: îl 
batjocoreşte nora mai rău ea pe-un cerşitor. 
Ba azi-mâne îl şi toacă'n cap, să nu mai fie 
siliţi să-l hrănească. Nu s'ar putea învârti 
vre-un şurub cumva, s i - i luminăm un pie bă-
trâneţele Iui Moş Gheorghe ăsta necăjit? Un 
şurub aşa..! 
Moş Gheorghe; Nu mai grăi păcate, 
frate Mihai! Eu n'am cunoscut în viaţa mea 
decât calea dreaptă. 
Moş Mihai: Păi nici eu nu mă gândesc 
la cărările Satanei. Şurubu se chiamă că-i 
isteţime şi mintea ascuţită multe isprăvi 
bune face. 
Primarul: Şi cam în ee fel s'ar învârti 
şurubu, Moş Mihai? 
Moş Mihai: Uite, aşal Prinzi dunga şu­
rubului cu mâna şi faci puţin într'o parte. 
Altfel cântă maşina. Moş Gheorghe să-şi ceară 
Înapoi suta de mii vărsată ca danie în fondul 
biserieii celei noui. Şi ăştia, păgânii de căseni 
ai lui Moş Gheorghe când vor simţi că bă­
trânul iarăş are bani în lăduţă, să vezi eum 
întorc chspencagul. .1 
Moş Gheorghe: Tu frate Mihai vorbeşti 
dcagcaba. Ţi-am spus-o şi mai înainte, că cu 
nu-mi mint faptele. Am făcut fundaţiunc la 
sfânta biserieâ şi suta de mii acolo rămâne, 
de urig. M'ar blăstăma baba în mormânt şi 
m'ar bate Dumnezeu. Nu, nu-mi trebue suta 
de mii. Aeolo să rămâie, spre mărirea Tatălui 
din ceriul 
Moş Mihai: Că nici eu nn zic altfel, ci 
să învârtim un pic de şurub. Uite, aşa. (Arată 
cu mâna). Gata. Vorba e să facem cumva să 
simtă Patru si nora banii la moşneag, ş'apoi 
şurubu de-aia-i şurub să se mai învârtă. O 
ladă cu bani poate face minuni . . . 
Primarul: Moş Mihai seamănă a faur 
bun. Se pricepe la şuruburi . Zice cava. Una 
însă-i sfânt; biserica nu trebue păgubită. Ieri 
am avut şi noi un pic de vorbă eu Părintele 
şi eu Domnu Notar, pentru necazul lui Moş 
Gheorghe. Ne-am tot bătut capul eum sa-i 
uşurăm soarta, că ceeace sufere dânsul nu 
s'a mai pomenit în şapte judeţe..! Hm, hm! 
Un şurub învârtit bine! II prinzi de dungi, 
faci la o parte, şi maşina cântă a l t fe l . . . 
• (Va urma) 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului 11 foaie! 
când nimica şi n'a refuzat nimica. S'a cununat 
cu Biserica şi acolo merge unde îl chiamă
 e « 
De aceea, a Spus Sfinţia Sa, că atunci eâad 
vine la Bucureşti nu caută mărire, deoarece 
îşi dă foarte bine seama de sarcina şi marea 
răspundere ce apasă pe umerii Sf. Sale. Cre­
dincioşii parecă sorbeau cuvintele noului 
Păstor şi erau aşa de mulţumiţi când au vizut 
că părintele lor cel nou pleacă la muncă râ-
zimând nu atât pe oameni cât pe Tatăl din 
cer, dela care vine „tot darul deplinit". 
exprimă încrederea eâ avântul cu care îşi im. 
plantă plugul în inima ţării, în Bucureşti,
 V a 
fi sprijinit de toţi credincioşii, în frunte eu 
curatoratul. 
Această sărbătoare sufletească a Româ­
nilor uniţi din Bucureşti s'a terminat prin o 
cină comună dată in einstea se lor doi Părinţi, 
unul care pleacă şi altul care vise . 
* 
Din prilejul acestei sărbători m'am gândit 
că dela credincioşii noştri din Bucureşti ar 
putea învăţa şi cei din Ardeal, eum trebue 
să-şi iubească pe păstorii lor sufltteşti şi Bi­
serieâ. Aici la biserica noastră se fac două 
liturghii în toate Duminecile şi sărbătorile şi 
la amândouă se umple biserica âs oameni. 
Vin domni mari şi oameni de rând, săraei şi 
bogaţi, şi foarte mulţi servitori. Şi sprijinesc 
cu toţii după puterile lor biserica. Pe când 
îs Ardeal, dacâ-i adevărat ce ss suds, mulţi 
trec la pocăiţi ori dacă nu trec, ascultă de 
aceştia şi nu mai sprijinesc ca în alte vre­
muri casa Domnului. Şi ăsta este an obieeiu 
tare rău fiindcă este ştiut din SL Evanghelie, 
că „ce folos de ai câştiga lumea toată, iar 
sufletul tău ţi-1 vei pierde". 
Unul din cei de faţă 
Gruţareaîntăreşte cinstea ş i omenia 
Nu încape nici o îndoială câ şi omul cel 
mai sărac poate fi de omenie, poate fi, cum 
s'ar zice pe domnie, om de caracter. Doară 
biserica a ridicat chiar şi cerşitori la treapta 
înaltă a sfinţeniei, iar, mai nou, în anul sfânt 
1934, a declarat sfânt pe un portar ai unei 
mănăstiri germane, pe Konrad de Parzham. 
In schimb sunt destui oameni bogaţi cari sunt 
cât se poate de nimica şi de fârâ caracter, 
„cari în ochi cu gura te ung 
şi în dos cu acul te împung" 
cari snnt ca albina, 
„în gură cu miere 
şi-n coadă cu ac şi fiere", 
cari se arată creştini buni şi cucernici, dar 
când colo sunt mai răi decât păgânii, şi-Ş' 
bat joc de lege şl de credinţă, de biserică şi 
de stat, şi cu un cuvânt de tot ce este sfânt, 
ori, aflându-se între astfel de oameni, ascultă 
cu drag tot felul de hule şi fleacuri spuse la 
adresa oamenilor cinstiţi, şl nici cu un cnvâflt 
nu se împotrivesc. Aceştia sunt oameni de 
nimica, nestatornici ca vremea şi-şi întorc 
tandra ori sumanul dincotro suflă vântul. 
Cu toate acestea însă nu se poate tă­
gădui că săracul este în mai mare primejdie 
de a deveni om de nimica decât bogatul, şi 
iată pentruce: 
Neavând săracul nimica, el atârnă dela 
cel ce-1 miluesc cu câte ceva. Dela aceştia 
cere el când bani, când bucate, când vite îm­
prumut, pentru cari trebue să le facă atâtea 
zile de lucru ori de clacă. Când se faee îo 
comună vreo alegere, săracul trebue să voteze 
cu candidatul cămătarulni, că dacă nu, ÎŞi a* 
trage ura şi mânia aceluia. De câte ori n» 
trebue să-şi vândă sufletul, cu astfel de W' 
lejari, celce atârnă dela alţi i? , 
Nu numai atât, cu vremea, omul sărac Ş 
1 
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atârnâfor de altul începe vrând-nevrând a se 
gândi, a simţi, ba chiar a crede asemenea 
celui ce-i întinde ajutor. Şi primejdia e cu atât 
^ i mare, cu cât cămătarul fără suflet se bate 
m ai tare ca să ajungă stăpân peste sufletul 
bietDluI său iobag — că destulă iobăgie e a-
«asta — Ş'-l sileşte să facă ceea ce el voieşte, 
•si creadă, să gândească, să lucreze, după cum 
îi porunceşte el. 
Cât de greu îi vine unui astfel de om 
sârac, să lucreze după convingerea sa şi nu 
după a stăpânitorului său! Ce luptă groaznică 
trebae să poarte bietul om, pentruca să poată 
scăpa de jugul ce-1 apasă, şi ca să lucreze 
după convingerea sa creştinească şl româ­
nească! Căci nu toţi au tăria sufletească pe 
care a avat-o o femeie din Belgia, care, fă-
gădaindu-i-se un trai tihnit la bătrâneţă, în­
trucât îşi va trimite copilul la o şcoaiă ne­
credincioasă, a răspuns: „Nu se poate. Mai 
bine să flămânzim, şi eu şi copiii mei, decât 
să-mi vând conştiinţa". 
Abunăseama că este un lucru cât se 
poate de urît, ba chiar păcat, a lucra împo­
triva conştiinţei şi a credinţei tale, şi a vota 
cu duşmanul credinţei şi a neamului tău 
pentru un blid de linte. Prea de tot aspru însă 
iot nu-i putem judeca pe unii ca aceştia 
pentrucă o fac fiind calici şi astfel atârnători 
dela cei bogaţi. 
Noi însă tocmai într'acolo tindem' ca pe 
cetitorii noştri să-1 facem cât mai tari în cre­
dinţa lor şi mai neşovăelnici, iară la aceasta 
numai prin cruţare putem ajuDge. 
Dacă voim aşadară neatârnători şi stă­
pâni pe noi inşine, umblând pe picioarele 
proprii; dacă voim să nu trămurăm în faţa 
fiecărui om mai cu stare din comună; dacă 
voiai să putem zice şi noi: 
„sunt bogat pe atât 
pe cât am pe atât" — 
să ne punem cu tot dinadinsul pe cruţare. 
Pe vremea ungurească ţăranii noştri erau 
vestiţi de cinstiţi şi de credincioşi. Lor singuri 
le putem mulţumi că ne-am păstrat limba, 
legea şi moşia. Şi oare pentruce? Nu pentrucă 
au fost bogaţi, ci pentrucă s'au îndestullt cu 
puţin, nu prea lăcomlnd la avutul şi bogăţia 
altora. 
Astăzi lucrurile s'au schimbat cu desă­
vârşire. Fiecare ţăran de-al nostru are cel 
puţin 1—2 jugăre de pământ. Atârnă deci dela 
dărnicia şi dela priceperea dar mai ales dela 
priceperea lui, ca să devină om cu stare şl 
neatârnător decât de Dumnezeu. 
Pune-te deci pe cruţare, drag cetitor, 
pentruca să ajungi neatârnător şi de sine stă­
tător, pentrucă — şi asta bine să ţl-o însem­
nezi —• cruţarea întăreşte foarte mult carac­
terul, adecă cinstea şl omenia. 
Obrăznicii ungureşti 
In urma serbărilor dela Târgu Mureş, ne 
întorceam veseli spre comuna noastră, într'un 
vagon deschis. 
Când ieşeam cu trenul din gara Bereni.la 
'« încrucişetură a liniei ferate cu şoseaua naţio­
nală, în întunerecul nopţii, apare deodată un 
ungur înalt, cu un biciu în mână. Cum ajunge 
lângă tren, care mergea încet, începe să ne 
Pocnească cu biciul, înjurând în limba lui în-
Pestriţată, numele lui Dumnezeu, pronunţând 
totodată numele de batjocură al românului de 
»ou«. 
Ce motive va fi avut el să ne bată şi cine-1 
'*» fi îndemnat la aceasta nu ştiu, ştiu atât că 
*>e batjocoresc ungurii în ţară la noi, abuzând 
^e bunătatea românului. 
Şăulia de câmpie _ 
t
 loan Turcu 
primar 
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Societatea Nafiunilor şi-a 
început lucrările 
In săptămâna trecută s'a deschis 
la Geneva cea de a 15-a sesiune a Ligii 
Naţiunilor. Punctul cel mai important 
acum la începutul sesiunii, a' fost pri­
mirea Rusiei în sânul Ligii. 
Multe ţâri doreau acest lucru, spu­
nând că popoarele cari fac parte din 
Ligă, numai câştig pot avea de pe urma 
faptului că un popor atât de mare ca 
poporul rusesc, se alătură principiilor 
împăciuitoare ale Ligii Naţiuuilor. Intre 
ţările cari judecau astfel erau mai ales 
Franţa şi Anglia. Altele în schimb ve­
deau cu ochi răi intrarea Rusiei în sânul 
Ligii, din care pricină îi puneau beţe 
în roate cât nu mai puteau. Intre acestea 
primul loc 1-a ocupat Germania. Ba tare 
mult ar fi. vrut ca Rusia să nu reuşească 
sâ intre în Ligă. La un moment dat, 
la părerea ei s'au alipit şi alte ţări aşa 
încât nu se putea şti care părere va 
birui, prima sau a doua. 
După ştirile cele mai proaspete cari 
au sosit dela Geneva, Rusia a fost pri­
mită în sânul Ligii şi a şi intrat deja. 
A fost prelungită starea de 
asediu şi cenzura 
Legea prin sare s'a Introdus starea 
de asediu şi cenzura, a fost făcută nu­
mai pentru timpul până Ia 15 Septem­
vrie a. c. Ou această zi, ea şi-a pierdut 
orice putere. 
Guvernul însă a crezut de bine să 
prelungească această lege cu încă 6 
luni. De aceea a prezentat M. S. Rege­
lui spre semnare, un decret prin care 
legea stării de asediu şi cenzura, vor 
rămânea în vigoare încă 6 luni. Decre­
tul a fost iscălit de M. Sa Regele şi a 
apărut în „Monitorul Oficial" de Sâm­
bătă, 15 Septemvrie a. c. 
Prin acest decret, cenzura se men­
ţine în întreagă ţara. Starea de asediu 
însă, se introduce numai în următoarele 
oraşe: Bucureşti, Cluj,Oradea,Timişoara, 
Cernăuţi, Chişinău, Galaţi, Iaşi, precum 
şi pe valea Prahovei. 
Funcţionarii nu vor fi cruţaţi 
Guvernul ţârii a întocmit înca" do 
multă vreme un deoret-lege, prin care 
avea de gând să înlăture din slujbele 
statului o mulţime de slujbaşi cari 
n'aveau studiile recerute de lege sau au 
fost numiţi fără să fie respectate formele 
legale. Prin aceasta se urmărea o eco­
nomie de 800 milioane Lei în bugetul 
statului Guvernul e amânat mereu apli­
carea acestui decret. Şi se credea de 
către unii că el nu va mai fi aplicat 
deloc. 
Iată însă că în săptămâna trecută, 
miniştrii au ţinut un sfat în care au ho-
tărît' imediata aplicare a decretului. 
Până la începutul săptămânii acesteia, 
fiecare ministru a făcut tabloul funcţio­
narilor cari vor fi daţi afară, iar Marţi 
la un nou stat, miniştrii au revizuit a-
cele tablouri cari apoi vor intra în vigoare. 
Comisia parlamentară pentru cercetarea 
afacerii „Skoda", şi-a reînceput lucrările 
In 15 1. c. s'au reînceput lucrările 
comisiei parlamentare care a fost încre­
dinţată cu cercetarea afacerii „Skoda". 
Comisia lucrează în localul Camerei De­
putaţilor, sub preşedenţia dlui C. Dumi-
triu. 
Cel dintâi a fost ascultat d. gene­
ral Cihoski, fost Ministru al Apărării 
Naţionale pe timpul când s'a făcut con­
tractul cu fabrica de arme „Skoda". 
Dsa a fost ascultat ultimul în şedinţa 
care s'a închis la începutul verii. De 
atunci a rămas dator cu anumite des­
luşiri, pe cari nu le-a putut da din mo­
tivul că membrii comisiei au plecat în 
concediu. 
încă cea dintâi şedinţă s'a început 
cu bucluc. D. general a cerut să fie 
lăsat să vorbească, sâ spună tot ce are 
de spus, şi la urmă să i-se pună între­
bări de către membrii comisiei. Preşe­
dintele comisiei însă nu s'a învoit. El 
a cerut fostului Ministru să răspundă 
Ia întrebări, şi la urmă, dacă comisia 
va crede de cuviinţă, îl va lăsa să 
spună ce mai are de spus. După multă 
discuţie, s'au început întrebările. I-s'a 
cerut dlui general să răspundă la faptul 
că preţurile plătite fabricei pentru mu-
niţiuni, sunt mai mari decât cele cari 
se prevăd în contract. Fostul Ministru 
a arătat că nu sunt mai mari, ci suma 
care s'ar părea că e peste contract a 
fost plătită pentru anumite îmbunătă­
ţiri ce s'au adus armelor. 
Şedinţa comisiei continuă încă, as­
cultat fiind tot d. general Cihoski. Se 
spune că în scurt timp cercetările se 
vor sfârşi. 
Alte vapoare în flăcări 
Am scris în numărul trecut al ga­
zetei noastre despre focul groaznic 
care a nimicit în mijlocul Oceanului 
Atlantic, un mare vapor numit „Morro-
castle". La începnt lucrurile păreau 
foarte simple. Cică un trăznet a aprins 
vaporul care a ars apoi în întregime. 
Lucrurile nu sunt insă tocmai asa 
• 
de simple. Scriu, acum în urmă, marile 
ziare străine, că focul ar fi fost pus. 
Pe lângă aceea se aduc mari învinuiri 
conducătorilor şi marinarilor vaporului 
cari cioă nu şi-ar fi făcut pe deplin da­
toria, ci în faţa primejdiei au căutat 
să-şi scape mai întâi vieaţa proprie, şi 
nu pe cea a călătorilor după cum pre­
vede legea. 
Se mai vorbeşte apoi că moartea 
căpitanului vaporului, care a murit 
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câteva minute înainte de a izbucni 
focul nu a fost moarte naturală, ci el 
a fost otrăvit. Ar fi deci anumite per­
soane cari ar avea interes să aprindă 
vapoarele. Aceas tă bănuială pare cu 
atât mai aproape de adevăr, cu cât, 
de atunci începând, au mai fost aprinse 
şi alte vapoare. 
Toate lucrurile acestea se vor lâ-
, muri în faţa legii. Autorităţile au şi 
început cercetările, luând la întrebări 
pe căpitanul care a l u i t conducerea 
vaporului după moartea comandatului 
şi pe alţi ofiţe ri de pe vapor. Multă 
lume aşteaptă cu nerăbdare sfârşitul 
cercetărilor. 
A început procesul plutonierului Albişor 
Cetitorii noştri poate îşi mai amin­
tesc de acest nume, de el s'a scris 
în toate gazetele când cu cercetarea 
cazului „Skoda" de către comisia par­
lamentară. In faţa acestei comisii el a 
declarat că a luat de pe. biroul comi­
sarului regal, colonel Pomponiu, nişte 
declaraţii prin cari acestea voia să de­
făimeze pe dl Iuliu Maniu şi că a vândut 
acele declaraţii pentru suma de una 
sută mii Lei. 
Pentru aceste declaraţii plutonierul 
a fost băgat la închisoare atunci ime­
diat. Pe lângă aceea el a fost dat şi 
judecăţii, ca unul care a înstrăinat acte 
publice. 
Judecareasa a început Lunia trecută. 
Va fi judecat de un locotenent-colonel 
ca preşedinte, un maior şi un căpitan 
ca judecători. Conform legii după care 
va fi judecat, cea mai mică pedeapsă 
va fi că îşi va pierde plata pe câteva 
luni, iar cea mai mare că va fi dat a-
fară din slujbă. 
Mari serbări creştineşti la Lugoj 
In zilele de 5, 6 şi 7 Octomvrie, anul 
curgător, marea asociaţie a »Agrului« îşi ţine 
adunarea anuală în Lugoj, la scaunul episcopiei 
noastre unite. Cu acest prilej, în ziua de Dumi­
necă 7 Octomvrie, se va face şi binecuvântarea 
bisericii catedrale a episcopiei, care a fost pic­
tată de nou de un mare pictor al neamului 
nostru. Această pictură este una dintre celea 
mai frumoase din ţara noastră. 
In ziua de 7 Octomvrie -va fi de faţă la 
serbări şi M. Sa Regele Car ol II, cu înalta sa 
suită. 
Slujbele sfinte vor fi săvârşite de mai mulţi 
arhierei şi de foarte numeroşi preoţi şi călugări. 
Vor fi şi spovedanii, slujbe de pocăinţă, împăr­
tăşiri cu Preasf Corp al Domnului. 
Călătorii cu trenul, cari merg anume la acestea 
serbări, au reducere de 50 la sută pe căile fe­
rate, poate chiar 75 %. Doritorii de-a participa, 
ca să poată avea cvartire, vor scrie Ia adresa 
Păr. Corneliu Zasloţi, secretar episcopesc. Lugoj, 
cel mai târziu până în 30 Septemvrie 1934. 
Cei cari pot şi au dor să vadă acestea 
măreţe serbări creştineşti ale bisericii noastre, 
vor face bine să se însoţească mai mulţi dintr'o 
comună şi să plece sub conducerea preotului lor. 
Iată un prilej de mari înălţări sufleteşti! 
S'au d e s c h i s şco l i l e Blajului. Lunia 
trecută s'au deschis toate şcolile secundare 
din Blaj. S'a făcut la fiecare şcoală sfin{irea 
apei, şi s'au dat sfaturi elevilor. Marţi au şi 
început cursurile regulat. 
Din Subpădure, j . T Mică 
Pentru credincioşii gr.-eat. din Subpădure 
judeţul Târn&va-Mică, zilele de 7, 8, 9 şi 10 
Septemvrie, au fost zile de adevărată sărbă­
toare şi de reculegsre sufletească. 
Ia aceste zile, credincioşii, au avut ferici­
rea să aibă în mijlocul lor ca preot misionar 
pc CI. D. Dr. Iosn Suciu, profesor la Şcoala 
Coa . Sup. din Blaj, care împreună eu OD. 
Domni preoţi din jur: O. D. Dumitru Pop, O. D. 
Victor Bâlţat, O. D. Nicoiae Frâncu, parohul 
iosal au celebrat sfintele slujbe. 
Pâr. misionar a ţinut opt predici punând 
înaintea ochilor sufletului credincioşilor icoana 
picatului, a iadului, e patimilor Domnului 
nostru h u s Hristos, a Sfintei Liturghii şi a 
Preacuratei Fecioare Mâria. 
Biserica era plină de credincioşi, cari 
I ascultau cu evlavie cuvintele Domnului ros­tite prin gura păr. misionar. S'au mărturisit şi împărtăşit un număr foarte mare de credincioşi 
atât din loc cât şi din jur, luând de mai multe 
ori Sf. împărtăşanie. 
Cu aceasta ocazinne pir. misionar Dr. 
loan Suciu, impreună cu cu Dl. Ing. Agr. Vic­
tor Frâncu, au dăruit sfintei noastre biserici 
un chivot unde, să se păstreze trupul şi sân­
gele Mântuitorului. 
Luni 10 Septemvrie misiunile au luat 
sfârşit. 
Pâr. misionar la despărţire prin câteva 
cuviats dulci şi pătrunzătoare a îndemnat pe 
credincioşi ca în orice necsz să alerge la mama 
noastră sufletească, care este Sf. Măria. Ea s e 
va ajuta, ne va mântui, Ea este mijlocitoarea 
coasuâ la Fiul său. 
La despărţire, păr. misionar a cetit rugă­
ciunile de indulgenţe, după care a plecat lă­
sând multă mângâiere în sufletele noastre. 
Ţinem totodată ca pe această cale să 
mulţumim păr. Dr. Ioan Suciu şi Diui leg . 
Agr. Victor Frâncu, pentru darul făcut micei 
noastre biserici. 
Cu blândul Isus să ne binecuvânteze Măria 
de sus. i 
* Găinaru Aurel 
înv. marianist 
Convocare 
Asociaţiunea Generală a Românilor Uniţi 
(„Agru"), organizaţia arhidiecezei de Alba-Iulia 
şi Făgăraş îşi va ţine 
Congresul diecezan 
anual, în ziua de Duminecă, 30 Septemvrie 
1934, orele 5 d. m. în sala de gimnastică a 
liceului de băieţi din Blaj. 
O r d i n e a d e z i : 
1. Deschiderea congresului. 
2. Darea de seamă a comitetului. 
3. Descărcarea comitetului. 
4. Alegerea preşedintelui şi complectarea 
comitetului. 
5. Eventuale. 
6. închiderea congresului. 
Invităm cu drag la această adunare cu 
caracter religios şi naţional pe toţi cei în drept 
precum şi pe toţi memebrii şi binevoitorii Agrului. 
Organizaţiile parohiale ale Agrului din ar-
hidieceză sunt rugate să trimită imediat, la a-
dresa secretarului, dările de seamă reglementare 
despre situaţia şi activitatea lor. Pe lângă aceasta 
se vor îngriji să fie reprezentate în congres con­
form art. 18 din Statute. 
Blaj , la 15 Septemvrie 1934. 
Prof. Hugus t ln Popa
 0 r . I o a f t B i Q f t u 
secretar • • _ .. 
v. preşedinte 
I. P. Sf. S a Mitropolitul Vasile
 s - a 
întors de la Sovata . /. P. Sf. Sa Mitropo 
litul Vasile s'a întors Sâmbăta trecută delă 
Sovata, unde a petrecut 10 zile. 
Doi ş c o l a r i români fug din Bu|. 
garia la noi în ţară. Grănicerii dela Du* 
uâre au prins zilele trecute pe doi băieţi 
unul de 16 şi altul de 17 ani, cari au trecut 
cu barca din Bulgaria în România fără permis 
Grănicerii i-au luat şi i-au dus la post. Aici 
ofiţerul i-a luat la întrebări pe copii, ca să 
vadă că dece-au fugit la noi în ţară. EI au 
arătat că sunt doi şcolari români, si că au 
venit aici ca să înveţe româneşte că bulgarii 
nu-i Iasă, ba cei mai mult, ei au fost dati afară 
din şcoală pentrucă an cerut profesor român. 
Ei au cerut autorităţilor noastre să nu-i tri-
meătă înapoi în Bulgaria, ci să-i lase la noi 
în tară. 
N e n o r o c i r e a unei fetiţe. Fetiţa Fio-
rica Sturza, în vârstă de 13 ani din comuna 
Ardeova, jud. Cluj, s'a urcat în săptămâna 
trecută într'un nuc să culeagă nuci. La un 
moment dat i-s'a rupt creanga de sub picioare. 
Copila a căzut printre crengi şi cum acestea 
erau ţepoase, i-au spart abdomenul încât i-au 
ieşit intestinele afară. Nenorocita copilă a fost 
dusă la un spital din Huedin, unde după chi­
nuri groaznice a încetat din vieaţă. 
Câţiva o c n a ş i î n c e a r c ă s ă fugă. 
La sfârşitul săptămânii trecute, câţiva ocnaşi 
condamnaţi la muncă silnică pe vieaţă, au fost 
transportaţi dela Braşov la Bucureşti. In tim­
pul nopţii, ocnaşii cu o pilă şi-au tăiat lan­
ţurile dela mâni şi picioare, au tăiat apoi va­
gonul şi au sărit jos. Au fost văzuţi însă de 
şeful trenului care a dat imediat alarma. Oc­
naşii au fost prinşi de jandarmi şi legaţi după 
o urmărire de câteva ceasuri. 
Cea dintâi femeie med ic . Cea dintâi 
femeie medic din lume a împlinit de curând 
96 de ani. Ea e de origine nemţoaică dar stu­
diile ie-a făcut în Franţa şi Spania. Eatrăeşte 
acum retrasă în Elveţia şi primeşte vizita 
multor femei, mai ales studente în medicină. 
Acestora le povesteşte cum a intrat ea de greu 
în medicină, căci lumea nu era obişnuită cu 
aşa ceva. —Câtă depărtare dela prima femeie 
medic până la noi. 
Norocul unui fost so ldat . In timpul 
războiului mondial, un fost colonel englez a 
fost scăpat dela moarte de un soldat canadian. 
A trecut apoi războiul, şi fiecare şi-a văznt 
de treburile sale. Soldatul care a scăpat dela 
moarte pe colonel, a cunoscut de atunci zile 
amare de tot. Toate lucrările i-au ieşit prost, 
din care pricină, acum de curând, a plecat în 
alte părţi să-şi caute norocul. A murit însă 
colonelul şi în testamentul său, 100 de mii 
lire sterline, erau trecute pe numele soldatului 
care 1-a scăpat dela moarte. Acum poliţia 
caută pe fericitul moştenitor, care cine ştie pe 
unde, se luptă cu sărăcia. 
Nenoroc i rea din Maramureş- 1 0 
comuna Giuleşti din jud. Maramureş, l o c o i a 
d. Vasile Lazăr, fratele fostului deputat Ilje 
Lazăr, împreună cu mamâ-sa în vârstă de 80 
de ani şi un frate mai mic, Alexandru care 
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stricat la minte. El a fost până acum 
e f 3
 spital- In ultimul timp însă s'a făcut 
m a i bine şi a fost adus acasă. Intr'o zi din 
sjptămâna trecută însă, a avut un acces de 
{ D f i e şi mamă-sa a vrut ca să-1 potolească. 
E | a luat însă o coasă şi i-a tăiat capul. A 
întâlnit apoi prin curte o nepoată de 3 ani, şi 
a omorît-o şi pe ea. De aici a trecut în grajd 
o Dde a omorît un cal şi o vacă. Cu mare greu 
a fost prins de jandarmi şi dus Ia spital. 
Pentru în lă turarea şomajului . Con­
federaţia americană a muncii a făcut un plan 
<je înlăturare a şomajului. Se vor construi a-
decă 5 milioane clădiri noui şi se vor fabrica 
11 milioane de automobile, pentruca toţi lo­
cuitorii să aibă de lucru. 
P e n t r u debitorii ş i creditori i băn­
cilor. Se apropie ziua de 15 Noemvrle când 
trebue îndeplinită prima parte a legii conver­
siunii. Tot odată au început tratative între 
bănci şi creditori, pentru un aranjament a su­
melor depuse Ia bănci. îndemnăm pe toţi 
aceia cari întră în legea conversiunii datoriilor 
ca să îndeplinească condiţiunile cerute de ea. 
Conducătorii statului îşi pun mari nădejdi de 
îndreptare a răului din ţară, în cazul când 
această lege va fi aplicată în întregime. Şi e 
de datoria tuturora ca să ajute pe conducă­
torii statului în delăturarea răului, făcând 
ceeace cere legea. Totuşi ţinem să atragem 
atenţiunea, mai ales creditorilor delà sate, a-
supra următorului fapt. Să citească bine şi să 
fie pe deplin lămuriţi atunci când iscălesc 
vre-un aranjament cu banca. Să întrebe de 
preotul, notarul, învăţătorul satului, ori de vre­
un domn delà oraş, care să-i explice legea 
cumsecade, ca fiecare să ştie ce iscăleşte. 
Având în vedere că timpul de 15 Noemvrie se I 
apropie, fiecare de pe acum să-şi aranjeze 
lucrurile cu băncile. 
O f a t ă a fos t răpită de b a n d i ţ i . In 
săptămâna trecută s'a oprit în Oradea în faţa 
anei case o maşină din care nu s'a coborît 
nimeni. O fată a ieşit Ia poartă să vadă cine 
a sosit. Atunci nişte bărbaţi s'au dat jos din 
maşină, au luat-o cu puterea, au urcat-o sus 
şi au plecat mai departe. Până acum ei n'au 
putut fi prinşi. 
Un ofiţer r u s a trecut Nistrul Ia 
noi. In săptămâna trecută, grănicerii români 
delà Nistru, au prins pe un ofiţer rus de ca­
valerie, care a trecut la noi în ţară împreună 
cu calul, şi echipamentul întreg. El a fost predat 
autorităţilor. 
9 
Furtuni mari pe Marea Neagră. 
In ulti mele zile ale săptămânii trecute au avut 
loc furtuni puternice pe Marea Neagră. Va­
poarele n'au mai putut circula, iar bărcile cu 
Pescari cari se aflau în largul mării, au fost 
înghiţite de valuri. Numărul pescarilor morţi 
e
 foarte mare. 
Un aviator a căzut în cuşca leiior. 
h Londra se află un circ vestit de tot, în care 
S e
 află tot felul de animale. In săptămâna 
trecută, un aviator care făcea exerciţii cu pa­
raşuta, a căzut deasupra acestui circ, tocmai 
"ude era locul leilor. Din fericire, aviatorul a 
c ă
zut pe un pom, şi astfel a scăpat de furia 
'eiior, cari tare s'au maniat de vizita acestui 
°aspe neaşteptat. 
Vindecarea cancerulu i . Se pun mari 
8 f
°rţari de către cei mai mari medici ai lumei 
Pentru a reuşi să vindece cancerul, grozava 
boală care întră în toate fibrele omului, şi 
a stfel se vindecă foarte greu. Leacul cel mai 
n
°o contra cancerului, ar fi după medicii cei 
V e s t i t i , otrava şerpilor. Şi încă a şerpilor celor 
din ţările călduroase cari au o otravă mai pu­
ternică de 10 ori decât acea a viperei. In urma 
acestei descoperiri, se spune că peste cinci 
ani omenirea nu va mai suferi de cancer. 
A mâncat struguri până a murit. 
U Q biet muncitor dlntr'o comună din jud. 
Turda a plecat să-şi caute de lucru în alte 
părţi, fiind sărac. Pe drum i-s'a terminat me-
rindia, şi flămând şi obosit cum era, a întrat 
într'o vie unde a mâncat atâţia struguri până 
a murit. Soarta nenorocitului muncitor a în­
duioşat mult pe locuitorii comunei. 
Şi-a f u r a t lucruri le din prăvălie . 
Un comerciant dlntr'o comună din jud. Cluj, 
s'a plâns postului de jandarmi că i-sVfurat J 
marfa din prăvălie. Făcându-se cercetări, s'a 
stabilit că hoţul e tocmai păgubaşul. El adecă 
şi-a ascuns marfa, zicând că 1-s'a furat, ca să 
mai câştige ceva dela societatea de asigurare 
unde era asigurată prăvălia sa. 
Pentru î n c a s a r e a impozitelor res ­
tante. Ministerul finanţelor a rămas nemul­
ţumit de felul cum se încasează impozitele. 
Deaceea a dat ordin ca o echipă de 6 inspec­
tori financiari să plece în ţară şi sâ supra­
vegheze ca datornicii să-şi plătească impozi­
tele mai bine decât au făcut-o până acum. 
A m u r i t „ b u n i c a r e v o l u ţ i e i r u s e ş t i " . 
Intr'un sat dm Cehoslovacia iraia o bătrâna 
femeie în vârstă de 84 de ani. Ea trecea drept 
cea mai înfocată comunistă femeie din lume 
şi aşa a rămas până la moarte. De aceea ea 
a fost botezată de lume „bunica revoluţiei ru­
seşti". Săptămâna trecută ea a încetat din 
vieaţă. 
Din Pinficu, jud. Mureş 
Ia zilele de 5 şi 6 August s'au ţinut mi­
siuni st. la com. Pinticu. P/eot misionara fost 
0 . D. Iosif Pop, preot îa Galtiu. Sf. misiuni 
au început în 4 August la vecernie şi s'au ter­
minat Joi dimineaţa cu sf. Liturghie când păr. 
misionar a pleeat dia comuni. 
Ia aceste zile de mare praznic sufletesc 
s'au mărturisit şi cuminecat mulţi credincioşi. 
Pariatele misionar a fost ajutat în misiunea sa 
de M. O. D. Dionisie P. Dseei protopop t rac-
tual O. D. Iuliu Dorga, preot în Logig, O. D. 
Tătar preot îa Archiud, O. D. Moldovan preot 
îa Budurlenî, O. D. Friciu preot în Posmu?, O. 
D. Ioan Morariu preot local. Cântările la sf. 
Liturghie au fost eâatate de un mic cor în­
fiinţat anume în apropierea sf. misiuni. 
Luai 6 August la vecernie M. O. D. pro­
topop tractual a ţinut o mică cuvântare mul­
ţumind păr. misionar pentruca a sămlnat cu-
v&ntut Domnului în inimile credincioşilor. Cu­
vinte de mulţumită a rostit şi păr. local O. D. 
1. Morariu. 
Cu osaz'ta sf. misiuni s'aa pictat sf. Bise­
rică şi s'a fâcut sfinţirea alor 2 clopote noi 
în greutate de 240 Kgr., dintre cari unul a fost 
donat de credincioşii Teodor şi Marina Buta 
aflători în America. Unul a fost cumpărat de 
onor. curatorat local. Ţmem de cuviinţă să mul­
ţumim donatorilor Teodor şi Marina Buta pen­
tru darul de 18.500. Lei cumpărând clopotul 
cel mare. Bunul Dumnezeu le răsplătească, 
iară curatoratului sănătate ca să mai poată 
chivernisi averea sf. Biserici. 
Pop Victor 
cantor diplomat 
Cetiţi şi răspândiţi 
„UNIREA POPORULUI 
Praznicul dela S. Mănăstire 
a Lupşei 
Ca şi in anii trecuţi, şi aeum a fost zile 
mari, pline de bucurie şi de inăţătoare mân­
gâiere sufletească pentru credincioşii dia 
Munţii Apuseni, la sfânta Mănăstire a . Lupşei, 
la praznicul Naşterii Maicii Domnului, în ziua 
de 8 Septemvrie, când în mijlocul nostru a 
coborît însuşi Excelenţa Sa P. Sf. Episcop Dr. 
Iuliu Hossu. 
Prea Sfinţitul Episeop a venit in preseara 
de 8 I. c , însoţit de Rev. Dr. Grigore Vidican, 
canonic; de Clarisimul Dr. Emilian Lemenyi, de 
Multonoratul Silviu Popa, şi de doi domni cle­
rici. A fost întâmpinat la Baia de Arieş, de 
Oaoratul Petru Manea, şi de domnii Dioniziu 
Muntean notar penzionat, Dr. Mihail Crişaa 
msdic, în frunte cu întreg poporul, de unde 
s'a îndreptat către s. biserică unde a slujit sf. 
Litie. La cină a foit găzduit de dl Dr. Mihail 
Crişan, iar peste noapte de dl Dioniziu 
Muntean. 
In dimineaţa zilei ds 8 1. c. a venit la s r 
Mănăstire a Lupşei, unde a fost întâmpinat de 
protopopul Iuliu Sueiu. îa numele clerului şi ai 
poporului din Munţii Apuseni, de doamna Miml 
Pasca, vrednica prezidentă a Reuniunei Ma­
riane dia Câmpeni, oferind un frumos buehet 
de flori, şi de doamna Măria Sabău, în numele 
Reuniunei Mariane din Lupşa, oferind de a-
semenea un buchst de flori. Ex. Sa a răspuns 
tuturora prin frumoase cuvinte. S'a îndreptat 
apoi îa mijlocul ovaţiunilor către vechia şi 
mica biserică a sfintei Mănăstiri. 
La 10 ore s'a început s. Liturghie ponti-
ficând Prea Sfinţia Sa, dând răspunsurile îm­
preună eu vrednicul conducător dl Iuliu Co-
roiu, corul din Bistra. In decursul s. Liturghii, 
Prea Sfinţia Sa a rostit o înălţătoare predică, 
storcând lacrimi din ochii publicului — vreo 
8000 de eredincioşi. — Afară de Moţii aoştri . 
erau de faţă şi cei de pe la Turda, în 
frunte cu părintele Dr. Coriolan Sabău şi cei din 
jurul larii, cu credincioşii şi intelectualii lor. 
Pe la 12 ore Prea Sfinţia Sa, a cuminecat 
psste 800 de credincioşi. A rostit apoi iarăşi 
o cuvântare, binecuvântând poporul şi s t ro -
pindu-1 cu aghiasmă, şi s'a îndreptat dia nou 
către Mănăstire, unde înconjurând biserica, a 
întrat în ea, desbrăcând ornatele sacre. 
După terminarea audienţelor cerute, a 
luat masa, în societatea suitei, a preoţilor, a 
doamuelor şi domnilor, la D. Constantin Sabău. 
La masă a mulţumit Dlui Căpitan Ionel Cio­
cârlan din Abrud pentru ofersta de 1000 Lei, 
prin care s'a înălţat sfânta Cruce în amintirea 
A*u'ui Sfânt, de 10 metri de înaltă, aşezată pe 
o stâncă, în faţa Mănăstirei de peste Arieş, şi 
care se poată vsdea la 10 Km., atât spre 
Abrud cât şi spre Turda. 
La ora 5, Preasfinţia Sa între ovaţiunilc 
mulţimii, şi dovezile de dragoste a tuturor c re -
" dineioşilor a, a plecat spre Cluj. 
Neuitate vor rămânea acestea zile fru­
moase de mâisgăiere în sufleteie noastre. Nă­
dăjduim însă că Ia anul viitor iarăş vom avea 
bucuria şi fericirea de a vedea p* Excelenţa Sa. 
Cel mai lung tunel pe sub apă 
Nu de mult a fost gata un tunel pe sub 
fluviul Msrsay din Anglia. De opt ani se lu­
crează la acest tunel. E lung de 5 km. şi leagă 
oraşul Liverpool de oraşul Birktnhtad. A cos­
tat cinci miliarde Lei şi e cil mai lung tunel 
ps sub apă din toată lumea. E una din ce l s 
mai mari isprăvi ale omului. 
P a g . 8 U N I R E A P O P O R U L U I 
Săptămâna fructelor 
Ministerul Agriculturii a dat un or­
din, ca între 14 şi 21 Sept. a. c , în 
toate oraşele mai mari din ţară să se 
faoă expoziţii de fructe şi să se ţină 
conferinţe despre importanţa lor. 
Serbările acestea, cari ar trebui sâ 
răsbată şi în satele cele mai îndepărtate 
au menirea să scoată în evidenţă bogă­
ţia şi frumseţea fructelor din fiecare 
regiune, pentruca marii cumpărători să 
ştie de unde, de la cine şi ce cantitate 
pot cumpăra; să se explice valoarea 
nutritivă şi medicamentoasă a fructelor 
ca în felul acesta sâ cunoască toată 
lumea importanţa lor în hrana de toate 
z i l eh . 
Expoziţiile acestea în ţară, împreună 
cu reclamele ce s'au făcut în străinătate 
de către d. subsecretar de stat Mano-
lescu Strunga, vor contribui la mărirea 
consumului lor în ţară şi la exportarea 
lor în străinătate în cantitate din ce în 
oe mai mare. Având piaţa asigurată, 
vor avea şi preţuri mai bune, încât munca 
ţăranului' va fi răsplătită. Trebue sâ 
se ştie însă că pe pieţele mari, atât 
din ţară cât şi din străinătate se cer 
fructe multe, frumoase şi de soiuri alese. 
Cele mai căutate soiuri de mere sunt: 
Patule, Ionathan, Parmen auriu şi Ponic. 
In timpurile mai vechj, oamenii tră­
iau mai mult numai cu fructe şi erau 
sănătoşi, necunoscând bolile moderne de 
ficat şi de stomac, cari se produc 
în mare parte din cauza hrănii grele, 
de astăzi, cu carne şi cu mămăligă. 
Cu toate că în mămăligă, pâne şi 
carne se găseau toate substanţele hră­
nitoare, de cari au nevoie animalele şi 
oamenii, ei nu pot trăi numai cu aceste 
mâncări, ci au nevoie de fructe şi le­
gume, cari conţin nişte substanţe ne­
cesare organismului, numite vitamine. 
Lipsa vitaminelor în alimentaţie 
produce boli grele şi chiar mortale, In 
urma încercărilor făcute s'a dovedit că 
animalele nutrite numai cu un fel de 
mâncare slăbesc uşor. La fel, oamenii 
cari se nutresc mai mult numai cu mă­
măligă se îmbolnăvesc de o boală foarte 
periculoasă numită pelagră. 
Vitaminele cele mai multe se gă­
sesc în fructe, legume, ouă şi lapte ne-
fiert. 
Fructele, cele mai multe vitamine 
le conţin în coajă, deci fructele nu tre-
buesc curăţite de coajă ci numai spălate 
şi astfel consumate. 
Fructele datorită substanţelor hră­
nitoare şi vitaminelor ce conţin sunt 
nişte alimente foarte nutritive şi medi­
camentoase. Oamenilor slăbiţi li-se re­
comandă să facă cură de struguri, celor 
obosiţi şi nervoşi să mănânce 2—3 
mere înainte de culcare şi celor cari 
sufăr de constipaţie (încuiere) să mă­
nânce 1—2 înainte de a lua dejunul. 
De asemenea se recomandă oamenilor 
bolnavi de inimă, ficat şi de artero.-
sclerozâ sâ mănânce cât mai multe fructe. 
Ţinând seamă de valoarea lor hrănitoare 
ş'i videcâtoare fructele nu mai trebuesc 
considerate de lux ci trebuesc consumate 
în cantitate cât mai mare în tot cursul 
anului. 
Având fructele piaţă sigură şi preţ 
bun, fiind nutritive şi medicamentoase 
trebue sâ cultivăm cât mai mulţi pomi 
fructiferi de soi bun, şi sâ mâncăm 
fructe multe, deoarece numai în felul 
acesta vom avea o bună stare mate­
rială şi o ' populaţie viguroasă şi să­
nătoasă. 
prof Victor Oros 
Albine lucrătoare şi albine şezătoare 
Intr'un stup, singura fiinţă care ouă este 
matca. Ea începe să pună ouă prin Ianuarie şi 
încetează pe la sfârşitul lunei Septemvrie. In 
lunile Octornvrie, Noemvrie şi Decemvrie se 
odihneşte. 
Din ouăle malcei ies două feluri de albine: 
lucrătoare şi şezătoare. Acestea albine nu se pot 
deosebi unele de altele. Singura deosebire din­
tre ele se găseşte în rostul lor în viaţă. 
Albinele lucrătoare se nasc începând din 
Ianuarie şi până pe la jumătatea lunei Iulie. 
Numărul lor este m a r e : 100—120 de mii. Ele 
lucrează intr'una, ziua şi noaptea, de aceea viaţa 
lor e foarte scurtă : cinci până la şase săptămâni. 
Toată mierea dintr'un stup o adună albinele 
lucrătoare şi ele fabrică şi ceara. 
Albinele şezătoare ies din ouăle pe cari 
matca le pune începând cu jumătatea lunei Iulie 
şi până la sfârşitul lunei Septemvrie. Acestea 
albine nu muncesc. Nici nu au ce munci, căci 
vremea s'a răcit şi florile s'au înpuţinat. Se hră­
nesc din mierea adunată de albinele lucratoare. 
Viaţa lor este mai lungă: până Ia şapte luni, 
adecă din Septemvrie şi până în aprilie. 
Pe la începutul lunei August, albinele lu­
crătoare încep să moară. La sfârşitul lunei Sep­
temvrie, nu se mai găseşte nici o albină lucră­
toare. In locul albinelor lucrătoare acum se gă­
sesc albinele şezătoare. 
Când se apropie primăvara, încep a muri 
albinele şezătoare în locul lor şi vin albine lu­
crătoare. Până la sfârşitul 1 unei Aprilie nu se 
mai găseşte în stup nici o albină şezătoare. 
Sunt numai albine lucrătoare, tinere şi harnice. 
Fiecare stupar trebuie să se îngrijească să-i 
ierneze bine albinele. Dacă albinele vor ierna 
bine, matca va pune ouă de vreme şi stupul 
va fi voinic. Dacă însă albinele au iernat rău, 
matca va pune târziu ouă şi stupul va fi slab. 
Isac Nicolae. — Am primit 260 Lei. Pe 193i .nai 
aveţi de plătit Lei 7 8 ; 1932 Lei 180; 1933 Lei 150- 1934 
Lei 150. — ' 
Am p r imi t c â t e 150 Lei delà u rmă to r i i : Lungoci 
Zaharie. Pr. E. Ciungan, Vodă Ilarie, Chira Ioan 1. Francise 
Alte s u m e : Hairia loan 270; Spornic George 120-
Spornic Lazar 280; Danciu M. loan 75; Spornic Aurel 
100; Haplea Nicolae 60; Of. parohial. Abrud 840; Oltean 
Teodor 200; Ursa Gheorghe 100; Mateiu Teodor 90-
Vaier Nistor 100 ' 
Gh. Chiz. Am luat act . Gazeta Vă merge mai 
depar te . & 
Lista neagră 
Duşmani i foii 
Duşmanii foii sunt toţi aceia cari au
 p r j 
mit-o ani dearândul,.s'au fălit că sunt şi dân * 
oameni cu carte, iar acuma, când le cerem ban" 
nu vreau să ne mai cunoască. Iată numele unora 
dintre acei cari ne au păgubit astfel: 
Alexandru Florian, Orman . . . dator 225 
Mărginean loan l .Axente Crăciun, dej . » g^Q 
Nicolae Mărginean, Vad . . . . , JJ0 
Alexiu Colceriu, Cluj » 1 2 0 
Ştefan Galea, Hundorf . . . . . » jQgg 
Fam. Macrea, Hunedoara . . . . » 539 
Dr. Dubleşiu » » jjo 
Dr. Dănilă » » \oq$. 
Amalia Buda » . . . . . . ggg 
Adela Linasi » » şgQ 
Ioan Conciu Nonu, Buia . . . . » 4QQ 
Vasile Tatu Grecu » 332 
Iosif Son, Oarba de M » 495 
Nicolae Toma, Ungra » 575 
Ioan Dezmirean, Feneşul săsesc * ]8Q 
Gligor Pop, Teiuş . . . . . . . . 825 
Teodor Boldea, Băgau » iQ27 
Alexandru Minda, Târnova . . . » 495 
Oprea Gravu, Roşia de Secaş . . • » 945 
Ana Muscă, Varviz ' » 359. 
Vom continua cu asemenea liste şi pe a-
ceşti duşmani ai foii noastre îi v o m da şi pe 
mâna advocatului nostru. 
Către iubitorii de carte 
îndemnat de mulţi dintre cetitorii acestei 
gazete, am adunat intr'un volum o parte dintre 
Anecdotele mele, publicate în »Unirea Popo­
rului*. Cartea a ieşit dela tipar în zilele acestea 
şi se află de vânzare Ja Librăria Seminarului din 
Blaj, precum şi la alte librării, şi la subsemnatul. 
Preţul unui exemplar 13 Lei si 2 Lei pentru poştă. 
Rog pe cetitorii acestei iubite gazete să 
comande cartea, ca să pot face faţă cheltuielilor 
de tipar. 
Peţelca p . Teiuş l u l i u O o m ş s 
jud. Alba învăţător pensionat 
1 - 3 . 




Terenurile de vânătoare a comunelor Nadeş 
şi Pipea se scot la licitaţie publică pe termen 
de 5 ani şi 3 luni cu preţul de strigare de Lei 
700 la Nadeş şi 250 Lei la Pipea. 
Data licitaţiei la 13 Octornvrie 1934 orele 
10 la primăriile respective. 
In caz de nereuşită a doua licitaţie Ia data 
de 29 Octornvrie 1934. 
Condifiunile se pot vedea la primăria res­
pectivă. 
Nadeş la 29 August 1934. 
Notar: 
(238) 1 - 1 Andrei Weber 
O casă de vânzare 
In Blaj , s t r . A x e n t e Seve r nr . 21 se 
află de v â n z a r e o casă d in t rei c amere 
bucătăr ie , c ă m a r ă , p ivn i ţ ă , g răd ină m 3 f ( e 
şt f ân t ână . I p o t e c a r B a n c a >' ^PjttJ 
Dori tor i i se vor adresa dlui IC 'A 
V A N C U la s u s n u m i t a a d r e s ă . 
(227) 3 - 3 
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